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SECRETARIA DEL MINISTRO
Critz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.500/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
D. Ricardo Gámez Usatorre, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 14 de diciembre de 1:966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.501/66.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante de In
tendencia D. Eugenio Calvete Amézaga, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres„
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.502/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Contramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al expresado empleo al Sar
gento primero D. Ignacio Rico Alvarez, con anti
güedad de 1 de enero de 1963 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de diciembre de 1966, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Amós E. Palma Rodríguez y O. Francisco Za
pata PCanalej as.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.503/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Vicente Pé
rez Masegosa, con antigüedad de 14 de septiembre
de 1966 y efectos administrativos a partir de
1 de
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enerc de 1967, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Gonzalo Galán
Sueiras.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.504/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la jun
ta -Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Tomás Iglesias Arias,
con antigüedad de 3 de octubre de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonadd a continuación del de su nuevo
empleo D. José Alamo Díaz.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial. núm. 5.505/66 (D).--Se dis
pone que el Condestable Mayor de segunda don
Joaquín Martínez Sixto cese en su actual destino
y pase destinado, con carácter forzoso, a los Ser
vicios Econárnicos .del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.506/66 (D).--A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se clis
pone que el !Subteniente Mecánico D. Juan
Díaz
García cese en la fragata rápida Relámpago y pase
destinado al destructor antisubmarino Liniers, con
carácter forzoso.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 5.507/66 (D).—En vir-1
tur de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Sargento primero
Torpedista D. Luis Lorenzo 'Cobelo pase
a servicio
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de tierra, con arreglo a lo preceptuado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Exentos. Sres. ...
Sres. ..,•
NIETO
ri
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Pilotos Navales de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 5.508/66 (D). Como
resu:tado del curso efectuado, se concede el título
de Piloto Naval de Helicópteros, a partir del día
ldel actual, al Jefe y Oficiales siguientes
Capitán de Navío D. Francisco j. Elizalde y
Lainez.
Teniente de Navío D. José Bremón Pino.
Teniente de Navío D. Cristóbal González-Aller
Suevos.
Alférez de Navío D. Pablo Oliveri Sánchez.
Alférez de Navío D. josé E. Pumariño Llamas.
Alférez de Navío D. Jaime Goyanes Blanco.
Alférez de Navío D. Carlos Parga Gigosos.
Alférez de Navío D. José María Rodríguez de
Urzáiz.
Exc
Sres
adrid, 13 de diciembre de 1966.
mos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.509/66.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada, se nombra al Ca
pital de Corbeta D. Jesús Díaz de Arcaya y Verás
tegui para el cargo de Vocal de la Comisión Cen
tral del Deporte de Vela, representante del Estado
Mayor de la Armada, sin desatender su actual desti
no en 41 Sección de Operaciones, a partir del 24 de
noviembre de 1966 y en relevo del Capitán de Cor
beta D. José Luis Fauste Duerto, que cesó en igual
fecha por pasar a otro destino.
Madrid, 15 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.510/66 (D).—Se dis
pone que el Tribunal que ha de juzgar la Memoria
presentada por el Comandante Médico D. Alejandro
Pita Alcón, Alumno de la Especialidad de Urología,
quede constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Luis Gonzaga Ro
dríguez Gutiérrez.
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Vocal.--Comandante Médico D. Benito Escudero
Solano.
Secretario.—Capitán Médico D. Miguel Escalona
Fernández.
Madrid, 12 de dicietnibre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.511/66 (D). Como
consecuencia de lo propuesto por el C. I. A. F., y
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
Instrucción, causa baja como Alumno del curso
para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales para el
que fué nombrado por Orden Ministerial número
648/66 (D. O. núm. 37) el Cabo primero Sonarista
Mariano Pérez Duque.
Madrid, 10 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.512/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a los méritos contraídos por el Coman
dante de Infantería del Ejército D. Angel de Ave
llanal y Sánchez de León, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 13 de dicieobre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.513/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de ju
nio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en elevar al 20 por 100 del sueldo anual
de su actual empleo la pensión aneja a la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, que le fué conce
dida por Orden Ministerial número 4.463/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249) y efectos administrativos de
1 de agosto de 1966, fecha en que cumplió los cinco
años de permanencia en Guinea, con arreglo a lo
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que dispone el artículo 1.°, apartado c) del Decreto
de 31 de enero de 1945, al Capitán de Corbeta don
Manuel Colorado Guitián.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.514/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas y en aten
ción a los méritos contraje-los por el Teniente de Na
vío D. Francisco José López de Arenosa, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se con distintivo blanco.
Madrid, 13 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres ...
Sres.
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.515/66 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo
en conceder al Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada Julio Vaíllo Rodríguez la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, con cinta negra, a título
honorífico y sin pensión, como huérfano del Alférez
de Infantería D. Benigno Vaíllo Rollán, que dió
su vida por España el día 21 de agosto de 1936,
en acción de guerra.
Madrid, 13 de diciem
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
bre de 1966.
NIETO
~Mal"
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Agregados militares.— Para cubrir la vacante de
Agregado militar a la Embajada de España en Bonn,
corno representante de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire, anunciada por Orden de 12 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 210), ha sido designado por el "Minis
terio de Asuntos Exteriores, a propuesta de este Mi
nisterio, el Teniente Coronel de Artillería del Servi
cio de Estado Mayor don Gonzalo de Benito de Sola,
con destino en el Centro de Estudios Superiores de
la Defensa Nacional (CESEDEN,), debiendo perci
bir dicho Jefe, además de los devengos que por su
LIX
empleo le correspondan, la gratificación especial señalada en el vigente presupuesto.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 284, pág. 1.145.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 dellReglamento para la aplicación del vigente, Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 19 de noviembre de 19a.—E1 .General
Secretario, Manuel Buzón Buitrago..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Baleares. — Doña Margarita Sanguino Porcel,
huérfana del Capitán de Infantería de Marina don
Ignacio Sanguino Fernández.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: 1.146,87 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 2.007,00 pesetas_mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 28 de marzo de 1966. Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares). (3).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1961
y 57 de 1960.
Madrid.—Doña,,María Hernández León, viuda del
Cabo primero Especialista de la Armada Antolía
García Bravo.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 750,00 mensuales.—Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 16 de diciembre de 1965.
Reside en Madrid. (12).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
La Coruña.—Doña Manuela, doña Elena y doña
Josefina Losada Gabeiras, huérfanas del Auxiliar se
gundo de Máquinas de la Armada D. Leonardo Lo
sada Novo.—Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador 590,79 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
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lde. abril de 1964, según fecha de arranque: pese
tas 738,48 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
le 1965, según fecha de arranque : 886,17 pesetas
faensuales.-Total pensión, más un incremento del
/5 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.033,86 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1%4.
Residen en El Ferrol del Caudillo (La Coru
Estatuto y Leves n;úmeros 82 de 1961, 1 y 193
-de 1964 y 57 de 1960.
La Coruña. - Doña Antonia Losada °campo,
Illérfana del Tercer Contramaestre de la Armada
don José Losada Montero.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales. - Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100,. a partir de
lde enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 875,00 pesetas mensuales,
a percibir -por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del ,Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
La Coruña. - Doña Josefa, doña María y doña
Juana Pol Beceiro, huérfanas del Cabo Fogonero
Eduardo Pol Sande.-Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1965, según fecha de arranque: 750,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.-Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (42).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1%4.
Cádiz.-Doña Carmen y doña Encarnación .Cha
ves Estévez, huérfanas del Operario de la Maestran
za de la Armada D. Juan Manuel Chaves Cantos.-
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 580,16 pesetas.-Total pensión, más un
Incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964: 736,45 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 883,74 pe
setas mensuales.-Total pensión, más unincremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 1.031,03 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 15 de junio de 1964.-Residen en San
Fernando (Cádiz). (42).
La Coruña.-Doña Dolores González Martínez,
huérfana del Capataz de la Maestranza de la Arma
da D. Manuel González López.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 665,18.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque: 8311,47 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un ificremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 997,76 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75, por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.164,05 pesetas
mensuáles, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964. Reside en El Ferrol del 'Caudillo (La Co
ruña).
•
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964,
57 de 1960 y 60 de 1964.
La Coruña. - Doña Isabel Fernández Martínez,
huérfana del Peón de la Maestranza de la Armada
Juan Manuel Fernández Barros.-Pensión mensual
que le corresponde por el_ sueldo regulador : pese
tas 500,00.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
750,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 875.00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Murcia. - Doña Ursula Madrid Bastidas, viuda
del Fogonero preferente de la Armada Rafael Sicilia
Murcia.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales.-Totla pensión, Más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 15
de junio de 1964. Reside en Cartagena (Mur
cia).-(51).
■
Estatuto Leves números 82 de 1961 1, 60 :y 193
de 1964.
La Coruña.-Doña Dolores Díaz Landeira, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
don Celestino Díaz Alonso.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 662,52 pe
setas. - Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque: 827,60 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 993,12 mensuales.-Total pensión, más un hiere
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mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,según fecha de arranque : 1.158,64 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de ElFerrol del Caudillo desde el día 28 de diciembrede 1964.—Reside en El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición,_ que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(3) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Margarita Porul Cam
paily, a quien le fué concedida por Ord-en de 17 de
octubre de 1962 (D. O. núm. 257).
(12) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 15 de diciembre
de 1980, en que quedará extinguida. -
(39) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Manuela Gabeiras
Abelló, a quien le fué concedida el 7 de noviembre
de 1937, que percibirán en coparticipación y por
partes iguales en la cuantía que se expresa. La par
te de la copartícipe que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
(42) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la que la conserve, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(51) Pensión temporal, señalada en razón a los
arios de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1981,
en que quedará extinguida.
Madrid, 19 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 276, pág. 1.007.)
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Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 2 de diciembre de 1966 por
que se desarrolla el Decreto 2.579/19de 6 de octubre, por el que se reorganizla Dirección General del Patrimonio dEstado.
Ilustrísimo señor :
Por Decreto 2.579/1966, de 6 de octubre, han sidintroducidas diversas modificaciones en la organización de la Dirección General del Patrimonio del Es
tado, v a fin de dictar las normas precisas para la,aplicación y desarrollo del
•
citado precepto, mante-Iniendo el mismo número de Organos para no jure.'
mentar el coste de los Servicios, este Ministerio, en
uso de las facultades atr-ibuídas en el artículo cuar
to del mismo, ha tenido a bien disponer:
Primero.—Corresponderá a la Dirección General
del Patrimonio del Estado :
a) La gestión y administración de dicho Patri
monio, así como la representación del Estado en los
asuntos patrimoniales de carácter extrajudicial, todo
ello en los términos previstos en la Ley especial y en
las disposiciones reglamentarias dictadas para su
aplicación.
1)) El ejercicio de las competencias que respecto
del dominio público del Estado atribuye al Ministerio
de Hacienda la misma Ley.
c) La gestión de las obras que hayan de realizar
se para los Servicios del Ministerio de Hacienda,
Aduanas, puestos fronterizos y cualquier otra que se
les encomiende, así como de las de conservación de
los_ bienes inmuebles patrimoniales.
(1) La preparación de los informes financieros
que deban rendirse con arreglo a la Ley del Patri
monio del Estado y la tramitación y resolución, en su
caso, de todos los asuntos de la competencia del Mi,
nisterio de Hacienda en cuanto a las Entidades Es
tatales Autónomas que realicen actividades industria
les y comerciales, sin perjuicio de la actuación que
sobre esta materia pueda corresponder a otros Cen
tros del Departamento, en virtud de las atribuciones
específicas de los mismos.
e) La adscripción orgánica de la Secretaría de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Ministerio de Hacienda.
f) Ejercer las competencias que con arreglo a la
Orden de 15 de diciembre de 1962 y a la Ley de
Contratos del Estado le corresponden respecto a la
comprobación técnica de la inversión del gasto pú
blico.
g) Las demás funciones que le atribuya la legis
lación del Patrimonio del Estado u otra Ley o dispo
sición administrativa.
_ Segundo.—El Director General del Patrimonio del
Estado seguirá ostentando, con arreglo a la Orden
Ministerial de 26 de enero de 1963 y el Reglamento
de 24 de julio del mismo año-, respectivamente, la
condición de Presidente de la Comisión de Valores
Ferroviarios administrados por el Estado y .de Dele
gado del Estado en las Salinas de Torrevieja.
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Tercero.—La Dirección General del Patrimonio
lEstado constará de los Organos siguientes : Sub
rección General del Patrimonio Inmobiliario, Sub
dirección General de Obras y Servicios, Secretaría
le la junta Consultiva de Contratación Administra
n Subdirección General del Patrimonio Industrial
Comercial y Servicio de Estudios.
El Secretario de la Junta Consultiva -de Contrata
ción Administrativa, que tendrá, a todos los efectos,
ia categoría de Subdirector General, pertenecerá al
Cuerpo de Abogados del Estado.
El Director General estará asistido por una
ría Jurídicajurídica y una Intervención Delegada, en los
términos previstos en las normas reguladoras de la
Dirección General de lo Contencioso del Estado y de
la Intervención General de la Administración del
Estado, respectivamente. La Intervención Delegada
tendrá a su cargo el servicio de Contabilidad. Patri
monial,
Cuarto,—E1 Juzgado .Gubernativo de la plaza de
ladrid seguirá dependiendo de la Dirección Gene
ral del Patrimonio del Estado, de acuerdo con el De
creto de 10 de octubre de 1963.
Quinto.—A la Subdirección General del Patrimo
nio Inmobiliario .le corresponderá la formación del
Inventario General de Bienes y Derechos del Esta
do; la gestión de los expedientes de investigación de
los mismos y los de su deslinde e inscripción regis
tal; los de adquisición para el Estado y adjudicación
á mismo de bienes inmuebles, así como las mutacio
nes demaniales correspondientes ; las enajenaciones,
primitas y cesiones de dichos bienes y los arrenda
mientos en favor del Estado ; la investigación, con
servación y ejercicio de los derechos de propiedad
incorporal lue correspondan al Estado, y la explo
tación de los bienes patrimoniales del Estado que no
convenga enajenar y sean susceptibles de aprovecha
miento rentable.
Le competerá también : proponer la aprobación de
las cuentas de liquidación de los abintestatos en que
sea declarado heredero el. Estado ; proponer la acep
tación de herencias testamentarias en que aquél sea
designado heredero o legatario, o de donaciones en
favor del Estado de bienes de todas clases, y, en ge
neral, la gestión y administración del Patrimonio
del Estado en todo aquello que no resulte expresa
mente atribuído a la Subdirección General del Pa
trimonio Industrial y Comercial.
Constará de las siguientes Secciones :
a) Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado.
b) Propiedades Inmobiliarias.
c) Arrendamientos.
d) Explotaciones.
e) Arquitectura.
Sexto.—La Subdirección General de Obras y Ser
vicios tendrá a su cargo la gestión de las obras que
hayan de realizarse para los Servicios del Ministerio
de Hacienda, Aduanas, Puestos Fronterizos y cual
quier otra que se le encomiende, incluyendo la apro
bación técnica de los proyectos de cuantía superior
I cinco millones de pesetas correspondientes a los
Organismos y Entidades Autónomas que dependan
del Departamento ; la gestión de las obras de conser
vación de los bienes inmuebles patrimoniales, así
como las que se deriven del ejercicio de las compe
tencias demaniales correspondientes a los afectados
a Servicios del Ministerio de Hacienda, y, por últi
mo, los asuntos generales de la Dirección, los de
coordinación en general y aquellas otras cuestiones
de índole indeterminada que se atribuyan al Centro
en virtud de la legislación del Patrimonio del Esta
do y otra Ley o disposición administrativa.
Se estructurará en las Secciones siguientes :
a)
b)
c)
d)
e)
Proyectos y obras.
Administrativa de Obras.
Adquisiciones.
Asuntos generales.
Coordinación.
Séptimo.—A la Secretaría de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa corresponderán el
informe y preparación de los expedientes que hayan
de someterse a dicha Junta, en especial los de apro
bación de pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas generales y los de cláusulas admi
nistrativas particulares en las que se proponga la in
clusión de estipulaciones contrarias a lo previsto en
los respectivos pliegos generales ; las competencias
que le atañen sobre la clasificación de contratistas y
registros de contratos ; mantener el servicio de esta
dística general de la contratación del Estado y de los
Organismos Autónomos y realizar encuestas e inves
tigaciones sobre dichas materias ; las funciones que
le incumben en relación con el Comité Superior de
Precios de ,Contratos del Estado, y las que son pro
pias de la Dirección General del Patrimonio del Es
tado en cuanto a la comprobación técnica de la in
versión del gasto público.
Constará de las Secciones de :
a) Arquitectura.
b) Ingeniería.
c) Administrativa.
Octavo.—La Subdirección General del Patrimo
nio Industrial y Comercial tendrá a su cargo las ges
tiones y trámites relativos a la adquisición, tenencia
y enajenación por el Estado de los títulos represen
tativos del capital de empresas mercantiles y de obli
gaciones o títulos análogos, y, en general, de las par
ticipaciones que, por cualquier título, se atribuyan al
Estado en empresas o explotaciones industriales o
comerciales ; el ejercicio de los derechos derivados de
unos y otras ; el control de los
• ingresos y rendi
mientos peculiares que proporcione al Estado su pa
trimonio industrial y comercial ; la elaboración de los
informes económico-financieros particulares y gene
rales que acerca de la actividad industrial y comer
cial del sector público han de rendirse con arreglo a
la Ley del Patrimonio del Estado ; la tramitación de
cuanto afecte, en el orden de la gestión patrimonial,
a las Entidades Estatales Autónomas que realicen
actividades industriales y comerciales y, en general,
el despacho de cuantos asuntos estén relacionados
con el patrimonio industrial y comercial del Estado,
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dentro de las competencias que el Ministerio de Ha
cienda tenga atribuidas.
Constará de las siguientes Secciones :
a)
b)
d)
vicios.
Participaciones estatales.
Actividades industriales básicas.
Actividades industriales de transformación.
Actividades comerciales, financieras y de ser
Noveno.-_--El Servicio de Estudios, con categoría
de Sección, tendrá a su cargo la preparación de los
trabajos especiales que acuerde encargarle libremen
te el Director General, en relación con las materias
propias de la competencia del Centro.
Décimo.—Se deroga la Orden de 28 de julio
de 1964.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de diciembre de 1966.
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Sr. Director General del Patrimonio del Es
tado.
(Del B. O. del Estado núm. 297, pág. 15.657
EDICTOS
(691)
Don Juan Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número
215 de 1966,. instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo José Vita Pulido,
Hago saber : Que justificada la pérdida -a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de este Depar
tamento Marítimo de fecha 30 de noviembre del co
rriente ario se declara nulo y sin valor alguno el ex
presado documento incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 5 de diciembre de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan Gil
Mara.
(692)
Don Juan A. Romero Gracia, Teniente de Navío
(E. ,T.), Ayudante Militar de Marina del Distrito
Marítimo de Villajoyosa y juez instructor del ex
pediente de hallazgo número 100 de 1966, que se
instruye con motivo del hallazgo de una balsa de
goma de color rosa con fondo negro y motor fue- -
ra horda, marca Evinrrude, de diez caballos de va
por, número 10.018 B.-1960,
Hago saber : Que en este Juzgado se instruye el
expresado expediente con motivo del hallazgo de la
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balsa de referencia, a la deriva, en la playa de Levante de Benidorm (Alicante) el día 15 de agosto del corriente ario, y cuyas características se mencionan acontinuación :
Balsa de goma color rosa y fondo negro, con motorfuera borda, marca Evinrrude, de diez caballos de va
por, número 10.018 B.-1969, dos remos, un tanque degasolina, una bolsa de aseo y una funda de tela color ceniza de caria de pescar.
Lo que se hace público por medio del presente
otro de igual tenor para que las personas que se crean
con derecho a la misma comparezcan en este Juzgado
en el plazo de seis meses, a partir de la publicación
del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21 y 29 de la Ley número 60 de 1962, de24 de diciemi)re (D. O. núm. 310), sobre salvamentos
hallazgos.
. Villajoyosa, 6 de diciembre de 1966.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Juan A. Romero.
(693)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.441 de 1966, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de Hi
lario López Urresti,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento
de fecha 3 de diciembre ,del presente ario. ha queda
do nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autorida
das de Marina.
Bilbao, 9 de diciembre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(694)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 1.411 de 1966, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de Agus
tín Pérez Pouso,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 1 de diciembre del presente año, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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